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El significado de la acción
enseñante en
el establecimiento de




Dime cómo funciona y de qué hablan los grupos y podré contarte mu-
chas cosas de lasociedad en la que están operando.
Sorín.
Para conocerse asi mismo, hay que ser conocido por el otro. Ypara ser
conocido por el otro, hay que conoceral otro.
Hora.
Todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por
actores envueltos en un proceso constante de interpretación del
mundo que los rodea. Son sus interpretaciones y definiciones de la
situación las que determinan su acción y no las normas, los roles o
metas definidas.
Blumer.




revisión a todo nivel. para
programar ajustes que per-
mitan cualificar la educación,
aspecto en el que esta Uni-
Departamento de Ciencias Humanas versidad está comprometi-
Universidad Autónoma de Manizales da.
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Con la rmplernentación.
desde 1993 en su Facultad
de Odontología. de una
nueva propuesta curncular
enmarcada dentro de la
Integración de disciplinas.
como respuesta a políticas
educativas y exigencias por




Con el ánimo de dar a cono-,-------------------------,
cer la realidad interna del
dicente en lo referente a la
acción enseñante, para que
docentes y directivas la
confronten con sus realida-
des y decidan crear con los
estudiantes, a través del
establecimiento de rapport.
una nueva realidad que
facilite la comunicación
necesaria para el alcance de
logros planteados a nivel
ciones dentro de la Facultad,
con el ánimo de mejorar los
procesos que se están
llevando a cabo, para dar
respuesta a la necesidad
institucional de brindar una
formación integral a sus
educandos.
La investigación, objeto de
este documento, surgió de
uno de los aspectos a tener
en cuenta para el análisis
del modelo pedagógico en
lo referente a la acción
enseñante en el estableci-
miento de rapport, como
componentes relacionados
con el ambiente psicosocial
que la Facultad de Odontolo-
gía pretende implementar,




que combina empatía y
confianza, hace referencia a
un clima afectivo favorable
para las interacciones, y que
a nivel educacional, propicia
la evolución personal, el
aprendizaje de temas que no
forman parte del programa.
la creatividad y la autonomía.
(1)
Teniendo en cuenta, que la
acción comunicativa
discursiva en la Universidad
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es entendida, como:
La comunicación entre dos o
más interlocutores, cuando
alguno(s) cuestiona(n) la
pretensión de verdad en
relación a lo expresado por
otros, pero sin que se de
ruptura en la comunicación,
sino que por el contrario se
propicie un ambiente de
cooperación a través del
cual se den razones de parte
y parte, que conduzcan a
posibilitar el esclarecimiento
del tema en cuestión (2)
fue importante abordar el
ambiente psicosocial en lo
referente a la acción ense-
ñante en el establecimiento
de rapport, para iniciar una
reflexión respecto al ambien-
te de cooperación que pre-
tende la Facultad.
Ahora bien, si la acción
comunicativa es el eje de la
misión institucional y la
Ahora bien, si la
acción comunicativa
es el eje de la misión
institucional y la
capacidad de comu-
nicación, uno de los
aspectos que debe
caracterizar al
egresado de la Facul-
tad de Odontología
capacidad de comunicación,
uno de los aspectos que
debe caracterizar al
egresado de la Facultad de
Odontología, es importante
que en las relaciones profe--
sor-estudiante exista con-
fianza y empatía (rapport), ya
que el aula de clase es uno
de los escenarios en el cual
el estudiante internaliza la
capacidad de negociación
entre culturas, aspecto nece-
sario para lograr una ade-
cuada promoción de la
salud. si consideramos que
el educando en la Facultad,
debe desarrollar aptitudes
personales que le permitan
mflurr para que la población
ejerza mayor control sobre
su propia salud y sobre el
medio. propiciando los
ambientes favorables y
estilos de vida que contribu-
yan a una mejor salud.
institucional, se categorías entre sí, proceso y que da
describió y compren- para encontrar la respuesta a los
se estable- dió la acción ense- lógica general y se interrogantes ante-
cieron víncu- ñante en el estableci- comprendió la valo- riormente expuestos
los entre las
miento de rapport a ración subjetiva del se puede resumir
partir de la valora- estudiante respecto diciendo que en
subcategorías ción subjetiva del a la ACCION ENSE- general, los estu-
libertad de estudiante de la ÑANTE en el esta- diantes de la Facui-e
expresión, Facultad de Odonto- blecimiento de tad de Odontología
motivación y logía de la Universi- RAPPORT a la luz de la Universidad•..
seguridad dad Autónoma de de teorías sobre el Autónoma de Marn-
Manizales. fenómeno analizado. zales, dan significa-
do a la acción ense-
Para tal fin, a partir Esta investigación ñante. bajo
de las categorías generó interrogantes paradigmas menta-
confianza y empatía. relacionados con el les de simbiosis y
deducidas del con- significado que tiene sinergia, siendo las
cepto de RAPPORT, para los estudiantes acciones enseñantes
experiencias la acción enseñante sinérgicas.
socioafectivas gene- en el establecimiento propiciadoras del
radas en los estu- de rapport los con- establecimiento de
diantes de la Facul- flictos que experi- rapport por ser
tad; se establecieron mentan frente a la faci I itadoras de
vínculos entre las acción enseñante relaciones
subcategorí as liber- durante el proceso interdepend ientes.
tad de expresión, enseñanza-aprendi- Frente a la acción
motivación y segu- zaje: la categoría enseñante, los estu-
ridad, deducidas de donde ubican el diantes expenrnen-
la categoría lenguaje analóqico tan conflictos relac.o-
empatía, para des- por ser el que se nados con la des-
cubrir unidades refiere al sentido y al trucción de la diversr-
elementales signifi- valor que se le da a dad de saberes, la
cativas; se dió signi- las acciones y ia aceleración del ritmo
ficado a las catego- categoría identifica- de transformación
,¡
rías acción ense- da como indicadora cultural, el debilita-
ñante simbiótica y de rapport. miento de la forma
acción enseñante de transmisión oral.
sinérgica inducidas La hipótesis cuahtati- la falta de adecuado
de las entrevistas; se va construida a reconocimiento. la
relacionaron las través de todo el incongruencia en la
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comunicación y el (desde la mirada de se realizó durante la
cambio de rol que los protagonistas). recopilación de la Esta investiga-
experimentan los contextua Iizada Información. a través ción generó
estudiantes al ingre- desde la problemáti- de un proceso de interrogantes
sar a la universidad. ca que vive la educa- análisis después de relacionados
El lenguaje ción hoy, para corn- cada entrevista, para con el signifi-
analógico, elemento prender las actitudes confrontar lo con la cado que tiene
que contribuye al de los estudiantes en siguiente y profundi-
para los estu-
sentido y al valor que cuestión zar en aspectos no
se le da a las accio- claros. diantes la ac-
ción enseñan-
e:
nes. lo ubican en la La investigación
categorí a interés del descnptivo-cualitati- En general el anáh- te en el esta-
profesor para que el va es cimiento. es sis de la mvestiqa- blecimiento de
estudiante participe fundamento para ción se realizó con rapport
y la subcategoría generar una concep- base en que SI la
libertad de expresión tualización teórica. universidad hace
la identifican como el por lo cual el interés parte del entramado
indicador de rapport. académico de esta sociocultural de la
investigación ha sido nación. la cultura
La Investigación se allanar el camino de tiene en la Institución
realizó bajo un enfo- la descripción y la universitaria un
que cualitativo y su cornprensron en espacio propio. que
método retornó virtud de la interpre- a su vez se ve refle-
elementos de la tación. En su nivel Jada en espacios
etnografía, por ba- descri pnva-cual itati- más concretos como
sarse en el principio va. esta investiga- es el aula de clase
de que «las tradicio- ción logra compren-
nes: roles, valores y der lo local en rela- Según lo anterior-
normas del ambiente ción con lo societal, y mente expuesto
en que se Vive, se alcanza un primer para que el maestro
van internalizando nivel de conceptuali- participe en la trans-
poco a poco y gene- zación teórica formación de la
ran regularidades cultura desde el aula
que pueden explicar Los datos se obtu- de clase. primero
la conducta indivi- vieron a través de 28 debe entender la
dual y grupal» (3). La entrevistas formales manera cómo el
Investigación se semiestructuradas y hombre con su
planteó a un nivel de la confrontación de acción fabrica su
conceptualización los datos con el propio mundo y
empírico-interno grupo investigado, segundo. conocer la











cultura que el estu-
diante está creando
a través del sentido
que dan a las accio-
nes de sus maes-
tros
El hecho de que el
profesor tenga acce-
so a la información
referida a la valora-




mentos para crear un
ambiente en el que
sea posible la expre-
sión de los actores
educativos, facilitan-
do la creación de la
cultura, pues como
dice el currículo de la
Facultad. a la peda-
gogía se le conside-
ra entre otros aspec-
tos, una práctica de
dimensión simbólica.
que genera nuevas













sino que se puede
preservar una cultura
que por el momento
histórico que se Vive,
es necesario trans-
formarla sin lo cual
se corre el riesgo de











para el maestro ya
que ha sido amplia-
mente investigada y
sólo falta que se
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